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Sistem pengupahan yang efektif diperlukan untuk 
mempertahankan loyalitas serta kualitas kinerja dari pekerja 
lapangan. Kesalahan perhitungan upah menjadikan informasi 
pengupahan tidak akurat serta menyebabkan pengolahan data 
terhambat dikarenakan harus melakukan pengecekan ulang. 
Penelitian yang dilakukan berfokus pada sistem pengupahan PT 
Prima Karya Kontrindo (PKK) terutama dalam penyelesaian masalah 
berupa kesalahan kalkulasi, kesalahan pencantuman tarif pada 
dokumen utama, adanya pengecekan ulang yang menjadikan tidak 
efisien dalam waktu serta tidak adanya database akan tarif opname. 
Selain itu penelitian ini juga berfokus pada perancangan sistem 
terkomputerisasi yang dimulai dari pengentrian kehadiran pekerja 
lapangan hingga pembuatan laporan terkait. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perlu dilakukan perbaikan pada dokumen Lembar Harian Pekerja 
dan perbaikan pada prosedur pengupahan PKK baik pencatatan 
Lembar Harian Pekerja, pencatatan Hasil Opname Untuk Pekerjaan 
serta prosedur pembuatan laporan. Dengan perbaikan yang dilakukan 
maka dapat memenuhi kebutuhan informasi yang akurat dan tepat 
waktu terutama dalam perhitungan upah. 
 












An effective wage system is required in oder to retain the loyality 
and work performance quality of the field worker. Wage calculation 
error made informations is not accurate and may cause distruption 
in data processing as it must be recalculated again. This research 
will focus on the wage system at PT Prima Karya Kontrindo (PKK) 
especially on solve the problem like wage miscalculation,inaccurate 
rate inscription in the main document, the presence of recalculation 
which causes time inefficiency, as well as the absence of database of 
rate opname. Furthermore, this research also focuses on the design 
of computerize wage system which starts from entering field worker 
absency until the creation of the related report. The colleting data 
method used for this research are interview, observation, and 
documentation. The research result indicates that it is necessary too 
revise and improve Lembar Harian Pekerja and improve the wage 
procedure at PKK including the documentation of Lembar Harian 
Pekerja, Hasil Opname Untuk Pekerjaan, as well as the procedure of 
designing the related report. Proper and correct improvement 
enables the established wage system to provide accurate information 
and on time especially on wage calculation. 
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